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– основные требования для экономического развития страны; 
– предпосылки для развития экономики, основанной на повышении эффективности; 
– главные предпосылки экономического роста на основе научных исследований и инно-
ваций [1]. 
О масштабе этого рейтинга конкурентоспособности говорит тот факт, что отчет о гло-
бальной конкурентоспособности за 2015–2016 гг. охватывает 140 стран. А в ходе первой оцен-
ки в 1979 г. индекс глобальной конкурентоспособности касался только 16 европейских стран. 
По данным Евростата, совокупный валовой внутренний продукт (далее – ВВП) ЕС-28 в 
2014 г. составлял 13 900 млрд евро (на 6,2% выше, чем в США). Вместе с тем доля ЕС в миро-
вом валовом внутреннем продукте (ВВП) постепенно снижается: в 2013 г. по сравнению с 
2003 г. его доля уменьшилась на 7% в связи с замедлением темпов роста реального ВВП. Сни-
жение доли в мировом ВВП происходит и у США (на 7,5%) и Японии (на 4,6%), и, наоборот, за 
этот период почти в три раза увеличилась доля Китая. Таким образом, характерной тенденцией 
в современной мировой экономике является сдвиг фокуса ВВП от США и ЕС в сторону Китая. 
Европейский Союз строится на ценностях социальной рыночной экономики и поддержи-
вает концепцию социального государства, настаивая на солидарности и социальной справедли-
вости. Вместе с тем для стран ЕС большое значение имеет размер общего внутреннего рынка. 
Согласно данным Евростата, годовой объем внутренней торговли между странами ЕС состав-
лял почти 3 трлн евро, что составляет около 63% от общего объема международной торговли 
этих стран [2]. С точки зрения международного сравнения экономик необходимо обратить 
внимание на риски, связанные с ростом государственного долга. В этом сравнении ЕС-28 с го-
сударственным долгом в размере 85,4% ВВП сохраняет относительно благоприятную позицию 
по сравнению с США (104,2% ВВП) и особенно с Японией (243,2% ВВП) [3]. 
Таким образом, сильные стороны ЕС касаются прежде всего социальных и экологических 
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ФИНАНСОВАЯ ЛОГИСТИКА 
 
Центральное место в логистике занимает поток. На различных стадиях развития рыноч-
ной экономики одной из главных задач является повышение эффективности движения товар-
ных потоков, достигаемое путем улучшения финансового обслуживания. Для выполнения дан-
ной задачи и появилась необходимость в выделении и изучении логистических финансовых по-
токов, которые соответствуют перемещению товарно-материальных ценностей. 
Финансовый поток – финансовые ресурсы, находящиеся в процессе целенаправленного 
движения и имеющие определенные характеристики: объем, стоимость, время, векторную на-
правленность (направление движения к объекту), вид и структуру, доступность, качество. Фи-
нансовые потоки являются результатом взаимодействия поступления, расходов и распределе-
ния денежных средств, их накопления и использования. 
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Основной целью финансового обслуживания товарных потоков в логистике является 
обеспечение их движения финансовыми ресурсами в необходимых объемах, в нужные сроки, с 
использованием наиболее эффективных источников финансирования. Для достижения указан-
ной цели служит финансовая логистика [1]. 
Финансовая логистика – одно из новых направлений логистики, являющейся по совмес-
тительству одной из современных концепций финансового менеджмента. В качестве инстру-
ментов финансовой логистики выступает ряд понятий и принципов, отражающих новые подхо-
ды решения проблем оптимизации как самих финансовых потоков, так и интегрированного 
управления логистическими потоками в экономических системах. 
Финансовая логистика (логистика финансов) – раздел логистики, в котором главным об-
разом изучается оптимизация, координация и синхронизация во времени и направлении движе-
ния внутренних и внешних финансовых потоков в логистической системе и ее подсистемах на 
основе информационных данных, отражающих движение материальных потоков. 
Объект управления в финансовой логистике – процесс финансирования текущей и инве-
стиционной деятельности предприятия. 
Цели финансовой логистики – эффективное управление финансовыми потоками для ус-
корения оборота капитала предприятия за счет сокращения операционного цикла, снижения 
потребности в капитале, обслуживающем бизнес-деятельность. 
На сегодняшний день грамотное распределение финансов является одной из первосте-
пенных задач организации, выполнение которой приводит к уменьшению издержек, а также к 
повышению эффективности и прибыльности организации. Это и обусловливает популярность и 
перспективность изучения и внедрения финансовой логистики в деятельность организаций. 
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